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の累計で、男性が 5.5 ～ 8.2％、女














（注４） 保 健 分 野 で は EBH（Evidence Based Health-promotion ま た は
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（JAHIS：Japanese Association of 
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たHealtheir USではPocket Guide 
































（注 11）厚生労働省の統計によると平成 14 年度時点での就業保健師
数 は 約 38,000 名 で あ る（http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/youran/
indexyk_2_2.html　第２‐56 表）。
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